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1 克隆获得了杂色鲍 abCaspase 基因 cDNA 全序列：通过 5'-和 3'-RACE 技
术，从杂色鲍中获得了该基因的全长 cDNA 序列。该基因 cDNA 序列全长
2427bp(命名为 abCaspase，GenBank 登录号：FJ628161)，该序列包括 1008bp 的
开放阅读框(ORF)、41bp 的 5'非翻译区、1378bp 的 3'非翻译区三部分。3'非翻译
区包含多腺苷酸化信号(ACTAAA)，位于末端多聚腺苷酸序列 poly(A)上游 12-17




caspase-8 同源基因，属于凋亡起始 caspase 蛋白酶。 
2 揭示了杂色鲍 abCaspase 基因组 DNA 序列(GenBank 登录号：HQ529712)
及其基因结构：应用 PCR、反向 PCR 等方法对杂色鲍 abCaspase 基因组 DNA 及
侧翼序列进行了扩增，结果显示 abCaspase 基因含有 8 个外显子和 7 个内含子。
8 个外显子分别为 34、106、142、60、78、300、202 和 1474bp，其中外显子 1
















并且前结构域编码区穿越外显子 3 一直延伸至外显子 4；从外显子 4 的后半段，
跨越外显子 5 直至外显子 6 是 p20 大亚基编码区；部分外显子 6 和部分外显子 7
共同编码大小亚基之间的连接区；部分外显子 7 和部分外显子 8 共同编码 p10
小亚基；外显子 8 还包含较长的 3'端 UTR。 
3 揭示了 abCaspase mRNA 在正常生理及细菌胁迫条件下杂色鲍体内的表
达特性：(1) 利用 real-time PCR 检测 abCaspase mRNA 在正常杂色鲍各器官中的









caspase-3/7、caspses-8 和 caspase-9 活性。结果显示细菌感染 48h 后血淋巴细胞
中 caspase-8 活性显著升高；血淋巴细胞 caspase-9 活性在细菌感染 24h 后开始升
高，至 48h 时达到更高水平；而各器官中 caspase-3/7 活性未受细菌感染的诱导。
上述结果与对 abCaspase 的分析认为其是凋亡起始 caspase 的判断相印证。 
5 检测了杂色鲍在正常生理以及细菌感染条件下血淋巴细胞的凋亡情况：结
果显示正常生理状态下杂色鲍血淋巴细胞极少发生细胞凋亡；而混合细菌胁迫虽
然导致血淋巴细胞中 abCaspase mRNA 水平以及 caspase-8、-9 酶活性的升高，
但未明显诱导血淋巴细胞凋亡的发生。 
6 abCaspase 蛋白原核表达及表达产物蛋白酶活性的鉴定：根据 abCaspase 
cDNA 序列，构建了 pET-28a(+)/abCaspase 原核表达载体。该载体在大肠杆菌中
诱导表达，获得了表达蛋白 abCaspase。对表达的可溶性成分进行亲和层析，获
得了纯化表达蛋白，并利用底物化学发光法进行了表达蛋白酶的活性鉴定，发现
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